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ABSTRAK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana faktor
profesionalisme auditor, pengalaman auditor dan pertimbangan tingkat materialitas
mempunyai pengaruh terhadap ketepatan pemberian opini. Penelitian ini merupakan
penelitian kausal komparatif yaitu, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan
adanya hubungan sebab akibat. Metode yang digunakan adalah metode survey, karena
penelitian ini menggunakan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tulisan.
Metode survey ini dilakukan pada 6 (enam) Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta. Pengujian
hipotesis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana profesionalisme auditor, pengalaman
auditor dan pertimbangan tingkat materialitas mempunyai pengaruh terhadap ketepatan
pemberian opini baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil pengujian hipotesis
menunjukkan bahwa profesionalisme auditor, pengalaman auditor dan pertimbangan tingkat
materialitas mempunyai pengaruh secara parsial maupun simultan berpengaruh positif
terhadap terhadap ketepatan pemberian opini.
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